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LES SOURCES THERMOMINERALES DE L'OUEST DU CAMEROUN
par A. LE MARECHAL
Résumé
Ce rapport est la troisième et dernière partie de
l'inventaire des sources thermominérales du Cameroun. Il
traite des sources de l'ouest du Cameroun: description,
analyses chimiques et utilisation. Une carte de localisa-
tion est jointe.
MINERAL AND TERMAL SPRINGS OF THE WEST OF CAMEROON
by A. LE MARECHAL
Abstract
This report is the third and last part of the
inventory of the mineraI and thermal springs of Cameroon. It
discourse upon the springs of the west of Cameroon
descriptions, chemical data and utilization. A map of
localization is added.
21 - GENERALITES
Ce rapport termine l'inventaire des sources thermominérales
du Cameroun et concerne les régions de l'Ouest du Cameroun et du
Cameroun Occidental comprises entre le llème degré de longitude
Est et la frontière nigériane. Ces régions s'apparentent à l'Ada-
maoua précédemment étudiée mais s'en distinguent aussi beaucoup.
Géographiquement elles sont séparées par la plaine Tikar
entre Foumban et Mayo-Darlé qui correspond à une discontinuité dans
les grandes directions structurales. Une seconde différence réside
dans la végétation: la savane à forêts galeries de l'Adamaoua fait
place à la forêt dense ce qui a pour conséquence de gêner la pros-
pection. Les régions étudiées ici renferment d'importants massifs
volcaniques et subvolcaniques : Mont Cameroun, Mont Roumpis, Mont
Koupé du Manengouba, Monts Bamboutos, Mont Okou. Le volcanisme est
donc beaucoup plus développé que dans l'Adamaoua et le Mont Cameroun
est encore en activité.
Enfin les activités humaines diffèrent beaucoup ce qui est
très important pour le problème qui nous intéresse. En effet la
région de l'Adamaoua se consacre essentiellement à l'élevage et
l'existence des sources thermominérales était relativement bien
connue des éleveurs et des bergers car elles constituent des points
d'eau permanents en saison sèche, particulièrement appréciés par les
troupeaux. Le Cameroun de l'Ouest au contraire a une vocation agri-
cole et c'est le domaine des grandes plentations à l'exception de
la partie Nord de cette région (Ring Road et Département de Barnenda,
Wum et Nkambé) où l'élevage reste l'activité essentiellement. Les
sources thermominérales présentent donc un intérêt moindre pour la
population, sont moins bien connues, et il est certain que le pré-
sent inventaire est incomplet.
32 - LOCALISATION DES SOURCES
La prospection s'est déroulée d'une part à l'occasion
d'ane mission de reconnaissance en avril-mai 1967 et d'autre part
de novembre 1970 à juin 1971. Trente sources ont été inventoriées
parmi lesquelles certaines avaient déjà été signalées par les géo-
logues qui ont effectué les levés de la carte géologique de recon-
naissance du Cameroun, J. GAZEL, J.C. DUMORT et Y. PERONNE. La
source de Baré est connue depuis longtemps et a fait l'objet
d'études en 1927 (cf. Annexe 3). De même les sources de la région
de Mamfé ont été signalées par les auteurs anglais (WILSON, 1928).
Toutes les sources sont situées dans les massifs volcani-
ques à l'exception de celles de la région de Mamfé qui émergent dans
un bassin sédimentaire crétacé. Ell~s se distinguent d'ailleurs des
autres sources par leur minéralisation très élevée de 20 à 36 gll,
de type chloruré sodique. Il s'agit d'eaux qui ont lessivé des ni-
veaux salifères. De tels niveaux ne sont pas connus à l'affleure-
ment mais la présence des sources permet d'affirmer leur existence
en profondeur.
Les sou~ces émergent à la faveur des failles qui affectent
le socle.
3 - ANALYSES CHIMIQUES
3. 1. Ré sul ta t s
Les résultats sont rassemblés sous forme de tableaux (cf.
Annexe 2)" Ils 80~t exprimés avec les symboles et unités suivants :
- la température en degrés centigrades (OC)
l~ conductivité en rricrosiemens (~S) à 25° C
les ten~urs des diffêrents ions en milliéquivalents
pa= lit~c (D~/l)
- la teneur en silice et la minéralisation totale en
milligrammes par litre (mg/l).
F1S.1. DIAGRAMME DE PIPER
Représentant la compositiorr chimique des sources thermominérales
de l'Ouest du Cameroun.
les différents ions sont exprimés en milliéquivalenfs pour cent
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4Quatre analyses signalées par un astérisque (*) ont été
effectuées en 1967-1968, entièrement au laboratoire du Centre
ORSTOM de Yaoundé (Chef du laboratoire: M. KLUR) à l'exception
des mesures de température et de conductivité faites in situ. Les
autres analyses ont été effectuées en 1970-1971 en partie in situ
par l'auteur (température, pH, conductivité, RC03, C03, Ca, Mg) et
en partie au laboratoire du Centre ORSTOM de Yaoundé (Chef du la-
boratoire Lj. NAVOLIC puis J.M. MUSSOT).
La plupart des analyses présentées montrent un déséquili-
bre anionscations les anions étant en excès. L'explication la plus
vraissemblable est qu'au moment où l'eau minérale émerge, elle est
en déséquilibre ionique à cause de sa haute teneur en gaz carboni-
que.
3.2. La température des sources
Plusieurs des sources étudiées sont thermales
indiquées par ordre de températures croissantes :
J30 Akan 27,6 Oc 109 Fossette 29,0 Oc
102 Ahio (Ekandjo)28,0 Oc 122 Ngo1 31 ,0 Oc
128 Ebinsi 28,0 Oc 1 15 Lobé 49,0 Oc
121 Ndibisi 28,5 Oc 123 Nilli 33,3 Oc
104 Ayuba 28,6 Oc 124 Nsoung 35,0 Oc
elles sont
Parmi ces sources se trouvent celle du golfe sédimentaire
de Mamfé (Akan, Ebinsi, Ayukaba). La source la plus chaude est au
pied du Mont Cameroun. Les autres sont dans le massif du Manengouba,
ou n'ont pas de localisation remarquable à première vue.
3.3. La minéralisation golbale
En dehors des sources de la région de Mamfé dont la miné-
ralisation est exceptionnellement élevée, le lahoré GESEL présente
également une minéralisation très forte, inhabituelle pour une sour-
ce de type bicarbonaté sodique dont la minéralisation est plutôt
voisine de 2 g/l comme c'est le cas des autres sources de la région.
53.4. Les gaz spontanés
Il existe un dégagement gazeux spontané à 23 des griffons
mentionnés et pour 17 sources ce dégagement gazeux paraît important:
Abang Fossette Ndi
Ahio Foundong Ndibisi
At.oki Jichami Ngol
Ayukaba Lobé Nilli
Baré 1 et 2 Hanengouba Nyos
Bambui Liuih Nsoung
Eboukou Mbuedum Hbakan
Fongakie Melong
On ne connaît que la composition centésimale des gaz de
la source de Baré qui ont été analysés en 1929 (GESLIN et LEPAPE,
1930)
C02
02
R2
99,5 %
0,05 %
néant
N2 0,438
Gaz rares 0,00918
Carbures 0,00093
Il est. très probable que cette composition est voisine
pour toutes les sources.
L'hydrogène sulfuré a été décelé à l'état dissous dans
l'eau de la source de Lobé.
3.5. Nature de la minéralisation
La même classification et la même représentation graphique
que pour les sources de l'Adamaoua a été utilisée. On di~tingue los
types suivants :
Type bicarbonaté simple (RC03 représente au moins 90 % des
anions). 21 sources appartiennent à ce type et se subdivisent
en :
6- Type bicarbonaté sodiqae ] source (Gesel)
- Type bicarbonaté sodique calcomagnésien : ]4 sources
(Abang, Ahio, Atoki, Ba~bui, Baré ], Eboukou, Koutaba,
Luith, Manengoubu Mbuedu~, Mélong, Foundong, Nilli).
- Type bicarbonaté sodique et potassique: source(Nsoung)
- Type bicarbonaté calcosodique et magnésien : 2 sources
(Baré 2, Jichami)
- Type bicarbonaté calcomagnésien et sodique ] source
(Ngol)
Type bicarbonaté magnésien calcosodique :
3 sources (Fossette, Kuchuantium, Nyos).
- Type bicarbonaté ch16ruré
• Sodique: source (Fonga Kie)
• Magnésien calcosodique: source (Ndibisi)
- Type chloruré bicarbonaté sodique calcomagnésien
(~obê)
] source
- Type chloruré sodique
Ebi~si)
4 sources (Ayukaba, Mbakan,Akan,
- Type sulfaté bicarbonaté sodique ] source (Ntem)
Le dia~ramme de la figure ] présente ces résultats sous
forme synthétique et on constate bien que la plupart des sources
de l'Ouest du Cameroun sont du type bicarbonaté sodique calcoma-
gnesien. C'est également le type qui avait été le plus fréquemment
rencontré dans l'Adamaoua qui est étroitement lié au contexte vol-
canique de ces régions.
4 - AMENAGEMENT ET UTILISATION
Il n'y a pas eu de campagne d'aménagement des sources ther-
mominérales dans l'Ouest du Cameroun comme cela s'est passé dans
l'Adamaoua. Se~les quelques sources ont fait l'objet de travaux dus
à des initiatives locales.
7Source de Baré
Au temps de l'occupation allemande un griffon de la source
de Baré a été cimenté pour protéger la source. Aujourd'hui l'émer-
gence se fait à une cote supérieure à cause du colluvionnement qui
a surélevé le fond du thalweg et le puits est submergé.
Sources de Fonga Kie et Ges~l
Ces deux sources ont été aménagées en vue de l'abreuvement
du bétail. A Fonga Kie existent un puits et un abreuvoir qui ne sont
pas utilisés et se dégradent (photo nO 4). Au Lahoré Gsel, trois
puits sont amé~~gés avec des abreuvoirs. Un seul des puits est
utilisé réguliè~ernent par les bergers de la région qui puisent
l'eau avec une calebasse (photo nO 5).
Sources de la région de Ma~fé.
Elles ne GGnl pas aménagées de façon durable mais celles
qui sont rêpe~tc~i6~" ici sont utilisées par les habitants des vil-
lages voisins ~cur ::extraction du sel les quantités de sel ainsi
extrait ne'so~t pan tr~G importantes.
Sou rce de H..!??].
Cette ~our~2 a déposé des ~asses très importantes de tra-
vertins qui ont éc§ exploités pendant la dernière guerre pour la
fabrication de chaux. Il n'y a a plus aucune exploitation actuelle.
Pour plus de détails on peut se reporter à l'article de J. GAZEL(5).
Source de Koutaba
L'eau de cette source est d'une grande pureté et renferme
beaucoup de gaz carbonique dissous ce qui l'apparente à l'eau
Périer. Ces qualités ont été sans doute remarquées, car un bassin
de réception a été aménagé et certains habitants européens de
8européens de Foumban y auraient puisé régulièrement pendant un
temps. Actuellement tout est abandonné.
En conclu~ions il faut remarquer que les sources de
l'Ouest du Cameroun sont d'une façon générale plus spectaculaires
que celles de l'Adamaoua pour deux raisons principales: on voit
la source débiter et le griffon est souvent rocheux alors q~e dans
l'Adamaoua les sources se présentent la plupart du temps comme des
mares sans écoulement visible, l'émergence étant seulement signalée
par un dégagement gazeux. Si on envisageait de capter l'une ou
l'autre de ces sources il semble que les travaux seraient plus
aisés à réaliser pour les sources de l'Ouest du Cameroun que pour
celles de l'Adamaoua, toutes choses étant comparables par ailleurs.
Quoiqu'il en soit l'ensemble des sources thermominérales
du Cameroun représente une richesse naturelle dont il faudrait
étudier un jour la mise en valeur.
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6 - LISTE DES SOURCES THERMOMINEPALES DE L'OUEST DU CAMEROUN.
101 ABANG
102 AHIO-EKANJO
103 ATOKI
104 AYUKABA
105 (a et b) BAMBUI ( 1 el 2)
106 (a el b) BARE ( 1 el 2)
107 EBOUKOU
108 FONGA KIE
109 FOSSETTE
1 10 FOUNDONG-METEUF
1 11 GESEL
1 12 JICHAMI
] ] 3 KUCHUANTIUM
] ] 4 KOUTABA
] ] 5 LOBE
] ] 6 LUIH
] ] 7 MANENGOUBA
] ] 8 MBUEDUM
1 ] 9 MELONG
]20 NDI
] 2 ] NDIBISI
]22 NGOL
]23 NILLI
]24 NSOUNG
]25 NTEM
]26 NYOS
]27 BALIKUMBAT pas de fiche
128 EBINSI {
]29 MBAKAN { cf. fiche DO 4
130 AKAN - MBENIAN {
La numérotation fait suite à celle des sources de
l'Adamaoua et correspond à celle de la carte de localisation hors
texte (avec le chiffre des centaines en moins) et à celles des
tableaux d'analyses chimiques.
1 1
Photo nO 1 - La source de Lobé (21-4-67) on voit ici le
griffon principale au sommet d'un cône de travertins
calcaires conteflporains. Le bouillonnement est produit
par les gaz spontanés. (température: 49,0 OC).
Photo n° 2 - Site de la source de NSOUNG (29-12-70)
dans le massif de Manengouba. Une faille est nettement visible
au Centre de la photo car son re~plissage a été dégagé par
l'érosion. La sOJrce de Nsoun[ sort au fond de cette vallée
(température = 35,0 OC).
L'eau sort d'un amas de blocs
volcaniques à une température de
33,3 oC.
12
Photo . 0n
de NILLI. (2/3/71).
Photo nO 4
Source de FONGAKIE (2/3/71)
La margelle du puits construit
par le Chef de Bambui est visi-
ble au centre de la photo. Ce
puits est situé dans le lit
d'un ruisseau.
Photo nO 5
Lahoré GESEL (3/3/71). Un berger
puise l'eau dans le puits avec
une calebasse el remplit l'abreu-
voir.
Cette source est une des plus
minéralisées: 14 g/l.
FIC H E
] 3
A N N E X E 1.
DESSO U R CR S DE L ' 0 U EST
DU C A MER 0 U N
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GENERALITES
Nom: ABANG (nom du village) ou DIANG N° d'identification lOI.
Bassin hydrographique: EKO, Dibombé, Wouri.
Département : Mungo. Arrondissement Manjo.
Village proche : Abang.
SITUATION
Carte IGN : BUEA - DOUALA à 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 9 0 45' 503" E ; Lat. 4 0 56' 40" N.
Altitude du point d'émergence: 1080 m d'après la carte.
Accès: 20 mn de marche depuis la chefferie d'Abang.
MORPHOLOGIE
Emergence localisée à flanc de côteau, en forêt.
GEOLOGIE
Carte: Douala West.
L'eau sort au milieu de blocs de basaltes.
QUALITES DE L'EAU
Date: 28/4/71.
Dégagement gazeux faible. Floculation de fer très importante.
Température: 25,2 oC.
Conductivité: 460 ~S.
Minéralisation globale calculée: 445 mg/le
Nature de la minéralisation: HC03 , Cl, S04
Na, !!.a, Ca.
DEBIT
Inconnu. Non négligeable.
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GENERALITES
Nom: AHIO EKANJO. N° d'identification 102.
Bassin hydrographique EKOSI, JIDI, MUNGO.
Département : MEME Arrondissement Bangem.
Village proche: Ngombaku.
SITUATION
Carte IGN : Buéa - Douala à 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 9° 41' 30"E ; Lat. 4° 56' 30" N.
Altitude du point d'émergence: 910 ID d'après altimètre.
Accès: 45 mn de marche depuis le pont cassé de la piste de Mbomut.
MORPHOLOGIE
Emergence localisée R.D. de la rivière EKOSI, en forêt zone
marécageuse.
GEOLOGIE
Carte: Douala West.
Le rocher n'est pas visible à l'émergence. Présence de blocs de
basalte à proximité.
QUALITES DE L'EAU
Date: 13/5/71.
Dégagement gazeux important. Floculation de fer très importante.
Temp6~ature : 28,0 Oc (eau thermale).
Conductivité: 1365 llS.
Minéralisation globale calculée 1335 mg/l.
Nature de la minéralisation: RC03 , Cl.
Na, Ca, Mg, K.
DEBIT
L'eau s'écoule dans la rivière. Débit important.
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GENERALITES
Nom: ATOKI.
Bassin hydrographique
Département : Mungo
Village proche : Abang.
SITUATION
N° d'identification
Eko, Dibombe, Wouri
Arrondissement
J03.
Manjo
Carte IGN : Buéa - Douala à J/200.000ème
Coordonnées: Long. 9 0 46' 35" E ; Lat. 4 0 55' J5" N
Altitude du point d'émergence: 860 m d'après la carte
Accès: J5 mn de marche depuis la piste d'Abong. La source est
situ~e à 20 rn en amont de la borne nO 67 de la limite
entre Cameroun Occidental et Oriental.
~fORPHOLOGIE
Source:de vallée, loca1is~e R.D. de la rivière Eko, zone maréca-
geuse.
GEOLOGIE
Carte : Douala West
Le rocher n'affleure pas. Il s'agit probablement du socle graniti-
que recouvert de basalte.
QUALITES DE L'EAU
Date : 28/4/71
Dégagement gazeux très important. Floculation de fer intense
Température : 23,6 Oc
Conductivité : 2330 ~S
Minéralisation globale calculée : 2240 mgl1
Nature de la minéralisation : HC0 3
Na, ~, Ca, K
DEBIT
L'eau minérale s'écoule dans la rivière. Le débit paraît important.
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GENERALITES
Nom: AYUKABA ou FORAKAN (dialecte Ejakam) N° d'identification: 104
ou SALT POINT
Bassin hydrographique
D~p~rternent : Mamé
Akolaep, Munaya, Cross-River
Arrondissement : Mamfé
Village proche : Ayukaba.
SITUATION
Carte IGN : Mamfé croquis provisoire à 1/200 ft OOOème
Coordonnées: Long. 9° 08' 50" E ; Lat. 5° 41' 55" N
Altitude du point d'émergence: environ 100 m
Accès: Piste carrossable jusqu'à la source.
MORPHOLOGIE
Carte : Douala West
Le griffon est constitué par du grès argileux micacé brun
chocolat attribué au crétacé du golfe de Mamfé.
QUALITES DE L'EAU
Date: 20/4/71
Dégagement gazeux continu, important. Floculation de fer.
Température : 28,6 Oc
Conductivité : 39.500 ~S
Minéralisation globale calculée 20070 mg/l
Nature de la minéralisation : ~, HCQ3
Na
DEBIT
Ecoulement naturel. Le debit parait important.
Source utilisée pour l'extraction artisanale du sel.
Il existe dans la région de Mamfé d'autres sources salées qui
se présentent dans le même contexte géologique que celle-ci. Leurs
minéralisations globales diffèrent mais sont de même nature. Trois
d'entre elles ont été visitées et analysées (cf. annexe 2).
nO
nO
nO
128
129
130
EBINSI-FORAKAN
MBAKAN
AKAN-MBENIAN
Long.9° 09' 15" E
Long.9° oa' 55" E
Long.9° 01' 25" E
; Lat. 5° 41'
Lat.. 5° 40'
Lat. 5° 42'
20" N
40" N
55" N.
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GE NE RAL ITE S
Nom : BAMBUI 1 et 2
Bassin hydrographique
Département : Mezam
Village proche: Bambui.
SITUATION
N° d'identification lOS a et 105 b
Metchum, Katsina
Arrondissement Barnenda
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème
Nkambé 1 b à 1/50.000ème
Coordonnées: Long. 10 0 16' 25" E Lat. 6 0 02' 35" N
]0 0 ]5' 25" E 6 0 01' 50" N
Altitude du point d'émergence 1290 m d'après la carte
Accès: ]05a 30 mn de marche depuis chefferie de Bambui
105b 20 mn de marche depuis la piste.
aORPHOLOGIE
L'é~ergence de Bambui ] est localisée sur la berge d'un ruis-
seau. L'eau sort d'une enfractuosité des trachytes.
Celle de Bambui 2 est diffuse dans des fissures du trachyte.
~EOLOGIE
Carte : Wum - Banyo
Les trachytes reposent sur le socle migmatitique.
QUALITES DE L'EAU
Date : 2/6/67
Dégagement gazeux aux deux griffons. Floculation de fer à Bambui 1
Température : 21 Oc et 26 Oc
Conductivité: 4350 ~S et 1780 ~S
Nature de la minéralisation : HC0 3 , Cl
Na, Ca, Mg.
DEBIT
Pour Bambui il est estimé à 100 l/h.
Pour Bambui 2 il s'agit d'un suintement.
19
GE NE RALi TE S
Nom : BARE N° d'identification 106 a
Bassin hydrographique Nkam
Département : Mungo Arrondissement
Village proche: Baré.
SITUAT!ON
Mélong
Car~es LGN Foumban-Dschang et Mamfé à 1/200.000ème
Mamfé 2 b (Melong) à 1/50.000ème
Coo:.. données : Long. 9 0 5e' 00" E Lat. 50 00' 35" N
Al~~tude du point d'émergence: 825 m d'après la carte
Ac~~s la source est située au bord de la route dans le vallon
à l'entrée Sud de Baré.
MORPHOL0GIE
So~~ce d P Thalweg comprenent plusieurs émergences dont la princi-
pa10 a fté aménagée à l'époque de l'occupation allemande. Le
th,<'.. weg est occupé par des plantations.
GEOLOGI:~
Ca~~c ; Douala-West
Le rocher n'affleure pas à la source mais la région est recouverte
de basaltes reposant sur le socle ou sur des ilSts de crétacé. Il
exi~te 2robablement des fractures E - W.
QUALITE3 DE L'EAU
Da u,; : 1. 6 / J 1 / 70
Déeagem~~t gazeux continu et important. Floculation de fer
impo:'tLnte
Température : 25,8 oC.
ConCuctivité : 1520 ~S
Minéralisation globale calculée: 1515 mg/l
Nat1.lre de la minéralisation: HC0 3 , 804
Na, Ca, Mg, K
20
DEBIT
Paraît important - 30 l/h d'après un estimation de 1928.
BIBLIOGRAPHIE
Cette source est connue depuis longtemps et a fait l'objet de
plusieurs études PEIRIER - 1928. Eau de Baré. Prétexte d'un futur
sanatorium. Journal Officiel des territoires du Cameroun, nO 195
du 15/7/1928, p 465-466 (cf annexe 3 m) BUISSON, e.M. 1930 con-
tribution à l'étude hydrogéo1ogique de la source minérale de
Bari. Cameroun agricole, fore_tier et minier, nO 2, plO, 14.
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1 photo.
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et faz rares) des spontanés de la source Baré (territoire du
Cameroun). Bull. Soc. Fr. Minéralogie E. 53, p 274. 278.
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GENERALITES
Nom : BARE 2 N° d'identification ]06 b
Bassin hydrographiq~e Nkam
Département : Mungo Arrondissement
Village proche : Baré.
SITUATION
Melong
Carte IGN Foumban - Dschang ou Mamfé à 1/200.000ème
Mamfê 2 b (Mélong) à ]/50.000ème
Coordonnées: LonC. 9 0 57' 20" E ; Lat. 5 0 00' 30" N
Altitude du point d'émergence: 880 ID d'après la carte
Accès par une piste de plantation carrossables (Plantation
Tchikanda Thomas).
MORPHOLOGIE
Source de thalweg comportant 2 émergences sous forme de puits
naturels dans les éluvions. Même thalweg que Baré 1.
GEOLOGIE
Pas d'affleurement
QUALITES DE L'EAU
Date: 3/2/71
les basaltes altérées recouvrent le socle.
Dégagement gazeux abondant Pas de floculation de fer
Température: 26,5 Oc
Conductivité: 510 ~S
Minéralisation globale calculée : 485 mg/l
Nature de la minéralisation: HC0 3 , Cl
Ca, ~~, Mg, K
DEBIT
Paraît important. La source s'écoule dans un ruisseau.
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GENERALITES
Nom : EBOUKOU
Bassin hydrographique
N° d'identification
Nkam
J07
Département : Mungo Arrondissement
Village proche : Baré ou Eboukou.
SITUATION
Mé1ong.
Carte IGN Foumban-Dschang ou Mamfé à ]/200.000ème
Mamfé 2b (Mé1ong) à ]/50.000ème.
Coordonnées: Long. 9 0 58' JO" E ; Lat. 50 02' 50" N
Altitude du point d'émer8ence : 820 m d'après la carte.
Accès: prendre la piste d'Ekam puis la première piste à droite
vers une usine à café. La source est dans le thalweg au
Sud.
MORPHOLOGIE
Source de thalweg comprenant plusieurs griffons distants de 30 à
50 m les uns des autres jalonnant le fond du thalweg. Zone maré-
c ageuse •
GEOLOGIE
Carte : Douala-West
Pas d'affleurements. Les basaltes altérés recouvrent le socle.
QUALITES DE L'EAU
Date ]]/]/7]
Dégagement ~azeux abondant. Floculation de fer importante
Température: 26,4 Oc
Conductivité : 1540 ~S
Minéralisation globale calculée: 1625 mg/1
Nature de la ninéra1isation : ~3' Cl
Na, Ca, ~, K
l'EBIT
L'eau minérale s'écoule dans un ruisseau, le débit paraît important.
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GENERALITES
N° d'identification 108Nom : FONGA KIE
Bassin hydrographique
Département : Mezam
Village proche: Barnbui.
SITUATION
Metchum. Katsina
Arrondissement Bamenda
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème
Nkambé 1 b à 1/50.000ème
Coordonnées: Long. 10° 15' 45" E ; Lat. 6° 03' 25" N
Altitude du point d'émergence: 1250 m d'après la carte
Accès: 20 mn de marche se renseigner à la chefferie de Bambui.
MORPHOLOGIE
Emergence localisée au confluent de deux ruisseaux, dans le lit
de la rivière. Un puits a été aménagée par le Chef vers 1951 en
vue de l'abreuvement du bétail. Il n'est plus ~tilisé car il
n'est pas étanche et l'eau de la rivière s'infiltre.(photo nO;~ ..
GEOLOGIE
Carte : Wum - Banyo
Affleurement de basaltes dans les environs.
QUALITES DE L'EAU
Date: 2/3/71
HC0 3 , Cl
Na, Ca.
Dégagement 8azeux intermittent
Température : 23,4 Oc
Conductivité: 4710 ~S
Minéralisation globale calculée
erreur analytique sur Na
Nature de la minéralisation
inconnue à la suite d'une
DEBIT
Inconnu.
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GENERALITES
Nom : FOSSETTE N° d'identification 109
Foumbot
Nkoup, Noun
Arrondissement
Bassin hyèrographique
Département : Bamoun
Village proche : Fournbot.
SITUATION
Carte IGN Foumban-Dschang ou Bafoussam à 1/200.000ème
Foumban 2c (Fossang) à 1/50.000ème
Coordonnées: Long. 10° 38' 40" E ; Lat. 5° 29' 25" N
Altitude du point d'émergence 1040 m d'après la carte
Accès:la source est en contre bas de la piste de Fossette.
HORPHOLOGIE
Source de thalwegs. Emergence dans une zone marécageuse avec
d'importants dépôts de tufs calcaires mélangé à des cinérites,
GEOLOGIE
Cartes : Douala-Est
Dans cette région des cendres volcaniques recouvrent le socle
migmatitique.
QUALITES DE L'EAU
Date: 5/3/71
Dégagement gazeux continu et Floculation de fer
Température : 29 Oc (source thermale)
Conductivité : 6700 uS
Minéralisation globale calculée :
Nature de la minéralisation : RC0 3 , Cl
~, Mg, ~~
DEBIT
Paraît important
la population a remarqué les vertus purgatives de cette eau.
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GENERALITES
Nom : FOUNDONG ou METEUF
Bassin hydrographique
Département : Wu~
Village proche : FOUNDONG
SITUATION
N° d'identification
Arrondissement Wum
] ] 0
Carte IGN : Nkambé esquisse à ]/200.000ème
Coordonnées: Long. ]0° ]4' 20" E ; LaL. 6° ]9' 25" N
Altitude du point d'émergence ]230 m d'après altimètre
Accès : ] h 30 de marche depuis la piste de Njinikom.
MORPHOLOGIE
Source de thalweg dans une zone marécageuse. à côté d'un ruisseau
il y a mélange de l'eau de la source avec celle de la rivière.
GEOLOGIE
Carte : Wum - Banyo
Pas d'affleuremenL des alluvions recouvrent le socle.
QUALITE DE L'EAU
Date : 3/5/67
Dégagement de gaz. Floculation de fer
Température : 25 Oc
Conductivité : 555 ~S
Minéralisation globale calculée : 620 mgll
Nature de la minéralisation: RC0 3 • Cl
Na, Ca. Mg, K
DEBIT
Inconnu.
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GENERALITES
Nom : Lahoré GESEL N° d'identification 1 1 1
Bassin hydrographique Noun
Département : Mezam Arrondissement
Village proche : Sabga, Baanki.
SITUATION
Ndop
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème
Nkambé 1 à I/SO.OOOème
Coordonnées: Long. 10° 20' 25" E ; Lat. 6° 01' 15" N
Altitude du point d'émergence 1450 m d'après la carte
Accès: La source est en centrebas de la route (Ring Road).
HORPHOLOGIE
Source de thalweg comprenant deux émergences, chacune aména~ées
avec puits et abreuvoirs pour le bétail. Ces sources sont toujours
imparfaits (photo nO 5).
GEOLOGIE
Carte : Wum-Banyo
Affleurement de trachyte près des sources.
QUALITE DE L'EAU
Date : 3/3/71
Dégagement gazeux intermittent
Température: 21,0 Oc
Conductivité: 15500 ~S
Minéralisation globale calculée
Nature de la minération : HC0 3
~I a, Ca, Mg.
DEBIT
Inconnu ma1S paraît peu important car le niveau dans le puits
remonte lentement quand les bergers y puisent.
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GENERALITES
1 12N° d'identification
Mentar, MetchUM, Katsina
Arrondissement : Njinikom
Bassin hydrographique
Département : Wum
Village proche: Jichami.
Nom : JICHAMI
SITUATION
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème
Nkamb~ 1 b à 1/S0.000ème
Coordonnées: Long. 10° 22' 50" E ; Lat. 6° 09' 15" E
Altitude du point d'é~ergence : 1560 m d'après la carte
Accès: 30 mn de marche depuis l'école de Jichami.
MORPHOLOGIE
L'émergence est localisée à flanc de montagne et se présente
comme une vasque.
GEOLOGIE
Carte : Uum-Banyo
Le griffon est constitué par des trachytes.
,ÇpALITE DE L'EAU
Date: 9/3/71
Dégagement gazeux continu. Floculation de fer
Température: 21,0 Oc
Conductivité: 1800 Ils
Minéralisation globale calculée : 1830 mgl1
Nature de la minéralisation: HCO'3
Ca; Na, Mg, K.
DEBIT
Peu important.
Cette source a été signalée par Y. PERONNE (8).
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GENERALITES
Foumban
Nom : KUCHUANTIUM
Bassin hydrographique
Département : Bamoun
Village proche : Panké.
SITUATION
Noun
N° d'identification
Arrondissement
1 13
Carte IGN FOUMBAN - DSCHANG à 1/200.000ème
FOUMBAN 4a (Foumbot) à 1/50.000ème
Coordonnées: Long. 10° 38' 55" E ; Lat. 50 36' 45" N
Altitude du point d'émergence: ]]00 m d'apr~s la carte
Accès : 10 mn de marche depuis le marché de Panké.
MORPHOLOGIE
Carte : Douala E
La zone marécageuse est entourée par des coulées de basaltes
scoriacés reposant directement sur le socle migmatitique.
QUAL ITE DE L'EAU
Date: 13/3/71.L'eau analysée est un mélange d'eau de rivière
et d'eau minéralisée.
Le griffon n'étant pas localisé ni gaz, ni floculation de fer
n'ont été observés.
Température: 23,8 Oc
Conductivité: 1115 lJS
Minéralisation globale calculée : 1030 mg/l
Nature de la minéralisation : HC0 3 , Cl
Na, Mg, Ca, K.
DEBIT
Inconnu.
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GENERALITES
Nom : KOUTABA N° d'identification 1 14
Foumban
Hfou, Mbam
Arrondissement
Bassin hydrographique
Département : Bamoun
Village proche : Foumban.
SITUATION
Carte IGN Fouroban-Dschang à I/ZOO.OOOème
Foumban 4b (Foumban) à 1/50.000ème
Coordonnées ~ Long. 10° 50' 10" E ; Lat. 5° 42' 10" N
Altituàe du point d'éMergence 1150 ~ d'après la carte
Accès : 5 mn à pied depuis la piste Foumban - Bafoussam.
MORPHOLOGIE
Source loca1is~e à flanc de colline avec un bassin de réception
et un écoulement en contrebas.
GEOLOGIE
Carte : Douala-Est
L'~mergence se situe dans des migmatites latéritisées.
QUALITES DE L'EAU
Date 5/3/71
Il n'y a pas d~ dégagement gazeux bien que l'eau soit très
chargée en gaz carbonique: 1100 mg/l ce qui lui confère une
saveur acidulée très prononcée.
Température: 24,4 Oc
Conductivité : 46 ~S
Minéralisation globale calculée 50 mg/l
Nature de la minération : HCQ3
Ca, Mg.
DEBIT
Il paraît faible. L1eau de ceLte source est remarquable par Sa
pureté minérale et sa forte teneur en COZ dissous.
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GENERALITES
N° d'identification IlsNom : Lobé
Bassin hydrographique Meme
Département : Ndian
Village proche: Bongongo.
SITUATION
Arrondissement Ekundu Titi
Carte IGN : Buéa - Douala à 1/200.000ème
Coordonnées: Long. 9° 05' 25" E ; Lat. 4° 34' 25" N
Altitude du point d'émergence 60 m environ d'après altimètre
Accès: 20 mn de marche depuis Bongongo.
MORPHOLOGIE
Source de vallée comprenant plusieurs émergences. La plus impor-
tante est située au sommet d'un cône de tufs calcaires de plusieurs
mètres de hauteur. La région est très boisée (Photo nO 1).
GEOLOGIE
Carte : Douala-West
Il existe d'importants massifs de tufs calcaires, vestiges d'an-
ciennes émergences.
L'environnement géologique est constitué de sables miop1iocènes et
de basaltes.
QUALITES DE L'EAU
Date: 2/4/71
Dégagement gazeux continu. Dépôts gélatineux noirs et blancs
Température : 49,0 Oc : source thermale
Conductivité : 9500 ~S
Minéralisation globale calculée : 5890 mgll
Nature de la minéralisation : fl, ~3
~, Ca, Mg.
DEBIT
Une estimation grossière donne 200 l/h.
3 1
BIBLIOGRAPHIE
-
Cette source a été signalée par J.C. DUMORT (3-4) qui donne les
résultats d'une analyse du Luf effectuée au laboratoire du ser-
vice des Mines de Yaoundé (résultats en pourcentages pondéraux).
CO2 43,6 Si0 2 1 , 1
CaO 51 ,8 S03 0,3
MgO 1 ,4 Cl 0,05
K20 1 ,3 HZO 0,20
NOZO T
Total 99,75
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GENERALITES
Nom: LUIN N° dtidentification 116
Bassin hydrographique Metchu~
Département : Mezam Arrondissement Bamenda
Village proche : BABANKI.
SITUATION
Cartes IGN Nkambé à 1/200.000ème
Nkambé lb à I/S0.000ème
Coordonnées: Long: 10° IS t 00" E ; Lat. 6° 06 t OStI N
Altitude du point dtémergence : 1210 m dtaprès la carte
Accès: 10 mn de marche depuis la route de Njinikom.
MORPHOLOGIE
Source de thalweg émergeant dans une vasque dans le lit d'un
ruisseau.
GEOLOGIE
Carte Wum-Banyo.
QUALITES DE LtEAU
Date: 9/3/71
Dégagement gazeux important. Floculation de fer
Température: 21,0 Oc
Conductivité: 2135 ~S
Minéralisation globale calculée: 1935 mg/l
Nature de la minéralisation : ~3' Cl
Na, Ca, Mg, K.
DEBIT
Inconnu, mais assez important.
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GENERALITES
-
Nom : MANENGOUBA N° d'identification 11 7
Bassin hydrographique Nkam
Département : Mungo Arrondissement
Village proche : Manengouba.
SITUATION
Nkongsamba
Carte IGN : Buéa-Douala à 1/200.000ème
Coordonnées: Long. 9° 53' 10" E ; Lat. 4° 57' 20" N
Altitude du point d'é~ergence : 1000 m d'après la carte
Accès : 45 mn marche depuis le village de Manengouba.
MORPHOLOGIE
Cette source émerge sur le flanc S.E. du massif volcanique du
Manengouba.
Deux griffons principaux sont visibles dans un chaos de blocs.
GEOLOGIE
Carte: Douala-West.
L'eau sort par des fissures dans les trachytes.
QUALITES DE L'EAU
Date: 4/2/71
Dégagement gazeux continu. Floculation de fer importante.
Température: 25,2 Oc
Conductivité: 1445 J..lS
Minéralisation globale calculée : 1550 mg/l
Nature de la minéralisation : HC0 3 , Cl
Na, Ca, Mg, K.
DEBIT
Le débit global paraît important.
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GENERALITES
--~.
Mélong
Bass:rr hydrographique
Département : Mungo
Village p~oche : H~long.
SITUATIOH
N° d'identification
Moa, Nkam
Arrondissement
1 18
Carte l.GN Fo~mban-Dschang ou Nkambé à 1/200.000ame
MéLong 2b à 1/50.000ème.
Coordonnées: Long. 9° 55' 20" E ; Lat. 5° 08' 30" N
Altitude du point d'émergence: 850 m d'après la carte
Accès: 15 ,.:n ue marche depuis la piste du village de Mbuedum.
MORPHOLOGIE
Il e~iste deux griffuns distants d'environ 500 m. L'eau sort
par des f~s~ureG danE les roches volcaniques.
GEOLOGIE
Carte: Douala-WeLt.
Les roches volcar-iques affleurant aux priffons sont des brèches et
tufs trachytiques.
QUALITES DE L'EAU
Date: 2/2/71
Dégagement gazeux continu et floculation de fer.
Température: 24,5 Oc
Conductivité : 2000 ~S
Minéralisation globale calculée: 1900 mgll
Natu::e de la minéralisation: HC0 3 , Cl
Na, Ca, ~, K.
DEBIT
Le débit est faible.
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GENERALITES
N° d'identification 119Nom : MELONG
Bassin hydrographique
Département : Mungo
Village proche: 1.élem.
SITUATION
Moa, Nkam.
Arrondissement Mélong.
Carte IGN Foumban-Dschang ou Nkambé à 1/200.000ème
Mélong 2b à 1/50.000ème.
Coordonnées: Long. 9° 59' 05" E ; Lat. 5° 09' 45" N.
Altitude du point d'émergence: 710 m d'après la carte.
Accès : en voiture en passant par la plantation Foisneau.
MORPHOLOGIE
L'émergence est située R.G. de la rivière Moa. Il existe un puits
naturel dans les ~lluvions.
GEOLOGIE
Carte: Douala-West.
Pas d'effleurement rocheux. Les alluvions recouvrent le socle ou
des roches volcaniques fissurées.
QUALITES DE L'EAU
Date: 2/2/7:
Dégagement gazeux continu important pas de floculation de fer
visible.
Température: 26,6 Oc
Conductivité : 2060 ~S.
Minéralisation globale calculée 1995 mg/le
Nature de la minéralisation: HC0 3 , Cl.
!!:..' Ca, Mg, K.
DEBIT
La source s'écoule dans la rivière et le débit est important.
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GENERALITES
Nom : lJDI
Bassin hydrographique
Départemen~ : Wum
Village proche : Nyos.
SITUATION
N° d'ièen~ifica~ion
Katsina.
Arrondissement Pum
120
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 10° 18' 20" E ; Lat. 6° 26' 30" N
Altitude du point d'émergence: 1050 m d'après son altimètre.
Accès: 40 mn de marche depuis le village de Nyos.
MORPHOLOGIE
Carte: Wum - Banyo.
Il n'y a pas d'affleurement au griffon mais à proximité sont
situés des cônes volcaniques récents qui ont rejeté des scories
basaltiques avec de nombreuses inclusions de dunite.
QUALITES DE L'EAU
Date: 10/3/71.
Dégagement gazeux important. Floculation de fer.
Température : 25,2 oC.
Conductivité: 155 llS.
Minéralisation globale calculée: 170 m~/l.
Nature de la minéralisation : ~3
Na., K, Mg, Ca.
DEBIT
Pas è'exutoire visible. Débit inconnu.
Etant donnée faible minéralisation de l'eau il s'agit peut-être
d'un dégagement gazeux, traversant une nappe alluviale.
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GENERALITES
Mbué, Cross - River.
Arrondissement : Bangem.
Nom : NDIBISSI
Bassin hydrographique
Département : Mémé
Ville proche : Bangem.
SITUATION
N° d'identification 121
Carte IGN Mamfé esquisse à 1/200.000ème.
Coordonnées: Long. 9° 45' 00" E ; Lat. 5° 06' 00 N.
Altitutde du point d'émergence 1030 m d'après un altimètre.
Accès: 5 mn de marche depuis la piste de Ndibisi.
UORPHOLOGIE
Source de thalweg située RD de la rivière Mbué. Le griffon est
dans les alluvions de la rivière. Ses abords sont marécageux.
GEOLOGIE
-
Carte : Douala-West.
Pas d'affleurement rocheux. La région est volcanique (basaltes et
trachytes).
QUALITES DE L'EAU
Date 16/3/71.
Gros dégagement gazeux. Floculation de fer.
Température: 28,5 Oc (source thermale).
Conductivité : 3390 ~S.
Minéralisation globale calculée: 3030 mg/le
Nature de la minéralisation : HC03 , Cl
,S:" Mg, Na, K.
DEBIT
La source se déverse directement dans la rivière. Le débit est
important.
Cette source a été signalée et prélevée par J.C. DUMORT (3-4).
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GENERALITES
Eko, Dibombé, Wouri.
Arrondissement: Manjo.
Nom : NGOL
Bassin hydrographique
Département : Mungo
Village proche : Mantem.
SITUATION
N° d'identification 122.
Carte IGN : Buéa - Douala à 1/200.000ème.
Coordonnées: Long: 9° 46' 10" E ; Lat: 4° 51' 45" N.
Alt.itude du point d'émergence: 840 d'après la carte.
Accès : 1 h de marche depuis le pont sur la rivière Eko.
MORPHOLOGIE
Les griffons sont situés sur le flanc E d'un horst du socle.
Cette région est très boisée mais on peut voir d'importants mas-
sifs de travertins calcaires témoignant de l'ancienne extension
de ces sources.
GEOLOGIE
Carte: Douala-West.
Le socl~ est constitué de granites, gneiss et migmatites. La
Source 3st liée a~x failles qui affectent ce socle.
QUALITES DE L'EAU
Date: 5/2/71.
Dégagement gazeux important. Floculation de fer.
Tempéra~ure : 31,0 Oc (source thermale).
Conductivité: 3060 ~S.
Minéralisation globale calculée: 3250 mg/l.
Nature Ge la minéralisation : ~3' Cl, 504 •
Ca, Mg, Na, K
DEBIT
Débit important.
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BIBLIOGRAPHIE
GAZEL, J - 1947. Le calcaire au Cameroun Français. ~, Soc, d'Et.
Camerounaises, nO 17-18, p. 21-39, 7 Pl.
Dans cet article l'auteur parle ne l'exploitation des
travertins pour la production de chaux et en donne une analyse
chimique sommaire.
Perte au feu 43,75
Al 0
2 3
CO 2 44,28 % CaO 53,90 %
Si0 2 0,32 MgO 0,65
+ Fe 0 0,60 Total . 99,75 %.2 3 .
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GENE RAL ITE S
Nom : l'lILLI N° d'identification 123.
Bassin hydrographique
Département : Metchum
Village proche: Bambui.
SITUATION
Movun, Metchu~, Katsina.
Arrondissement : Njinikom.
Carte IGN Nkambé esquisse à 1/200.000ème.
Nkambé lb à 1/50.000ème.
Coordonnées: Long. 10° 16' 30" E ; Lat. 6° 02' 00" N.
Altitude du point d'émergence: 1460 m d'après la carte.
Accès : 50 mu ~e marche depuis la chefferie de Bambui.
HORPHOLOGIE
La source est située en bordure d'un torrent sur le versant d'un
plateau basaltique.
GEOLOGIE
Carte : Wu~ - Banyo.
Le griffon est dans du ba~alte à olivine fissuré (photo nO 3).
QUALITE DE L'EAU
Date: 2/3/71.
Dégagement eazeux important. Floculation de fer.
Température: 33,3 Oc (source thermale).
Conductivité: 2380 ~S.
Minéralisation globale calculée 1965 mg/le
Nature de la minéralisation: HC0 3 , Cl.
Na ,Ca , Mg, K.
DEBIT
L'eau s'écoule dans le torrent. Débit important.
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GENERALITES
Bassin hydrographique
D~partemenL : Sungo
Nom : NSOUNG N° d'identification 124.
Dibombé, Wouri.
Arrondissement Manjo.
Village proche : Nsoung.
SITUATION
Carte IGN Mamfé esquisse à 1/200.000ème.
Mamfé 2b (Mélong) à 1/50.000ème.
Coordonnées: Long. 9° 49' 55" E ; Lat. 5° 00' 00" N.
Altitude du point d'émergence: 1670 m d'après la carte.
Accès: 45 mn de marche depuis le villaf,e de Nsoung.
l'10 RP HOLOG lE
Cette source est située dans une vallée encaissée qui entaille le
versant sud du massif volcanique du Manengouba (photo nO 2). Liémeë-
gence comprend plusieurs griffons peu éloignés les uns des autres.
GEOLOGIE
Carte: Douala-West.
L'eau s'écoule par des fissures dans des basaltes et au contact.
d'une brèche à éléments volcaniques el à ciment ferrugineux.
QUALITES DE L'EAU
Date: 29/12/70.
Dégagement gazeux important.Floculation de fer.
Température: 35,0 Oc (Source thermale).
Conductivité : 755 ~S.
Minéralisation globale calculée: 805 mg/le
Nature de la minéralisation: HC0 3 , Cl.
Na, ! ,Ca, Mg.
DEBIT
Le débit est inconnu, mais semble important.
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GENERALITES
Nwa.
Nom: NTEM
Bassin hydrographique
Département : Nkambé
Village proche : Ntem.
SITUATION
N° d'identification
Habé, Mbam.
Arrondisset"lent
125.
Carte IGN : Nkarobé esquisse à 1/200.000ème.
Coordonnées approximatives: Long. 11 0 00' E ; Lat. 6 0 20' N.
Altitade du point d'émergence: 750 ro d'après altimètre.
Accès : 5 mn de marche depuis la piste de Ntem.
MORPHOLOGIE
Emergence diffuse dans une zone marécageuse.
GEOLOGIE
Carte Wum - Banyo.
Le socle migmatique altéré affleure dans la région.
QUALITES pE L'EAU
Date: 5/5/67.
Ni gaz, ni floculation de fer.
Température: 27 oC.
Conductivité: 1500 llS.
Minéralisation globale calculée 1135 mg/le
Nature de la minéralisation : ~4' RC0 3 •
Na, Ca, K, Mg.
DEBIT
Le débit paraît très faible.
C:ê:NEF.ALITES
Nom: NYOS ~o d'identification 126.
Bassin hydrographique
DGpnrtement : Wum
Village proche : Nyos.
SITUATION
Y-aLsina.
!>_rrond i s semen t Hum.
Carte IGN : Nkambé esq~isse à 1/200.000~~e.
C0 0 r donnée 5 : Lon g • ) 0 0 17' 5 5" E ; Lat. 6 0 2 7' 15" N.
Altitude du poinL d'éroerrence : 950 ID d'après un altimètre.
Accès: 20 mn ùe marche depuis le village de Nyos.
MORPHOLOGIE
Cette source esL située à mi pente du versant RG d'un petit
Lorrent. Elle est localisée dans une vasque naturelle formée par
des rochers. Il exisLe un dépot de tuf peu important.
GEOLOGIE
L'eau sort par des fissures dans le basalte.
QUALITES DE L'EAU
Date: 10/3/71.
Gros dégagement f,azeux. Flocul~tion èe fer.
Température: 24,8 oC.
Conductivité: 1820 ~S.
Minéralisation globale calculée 1910 Mg / 1.
Nature de la minéralisation: HC0 3 , Cl.
~, Ca ,Na, K.
DEBIT
Inconnu mais important.
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A N N E X E 2
ANALYSES CHI M 1 QUE S
D Co S SOURCES D E L'OU E 'S T
DU CAM ERQ U N
NoLa. La signification des symboles eL les unités sont indiquées
dans le texte. T = traces.
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~===============~========~================================e===~~====~~~~~=
1 Ct
, , .
ï ." (' .
• ~ ••.J
4 , ;
1
0,S8:
1 ,4
1 ,6 q Z
,
°
,,,.
, ~ è i
1
0,12!
,
1
_..... _--- -.. _-' .... ~~-
1
5,47! 1/,,:;7\
2, 10
1,00
7,83
0,82
9,4
0,6
0,24462
377,461 13,961 16,63
======!======!==~===
======I======I======!======
1 l ,
2,2 1 0,36 1 5,70 2,2
, 1
4 , 05 i 3,6 1
0,051 ° 1 0,38 T T
------1------1------ ------ ------, ,
475,05; 13,84; 19,60 1 6,22 21.58~
6,9
0,28
°
] ,22
16,~ 31,0
5,9 1 6,3
------1------
1365 !2330
Mg
Ca
Na
K
Cl
. '.".ne Anions
1
0,281
1
S04 ! 0,091 0,16! 0,18
'..... ·-----------\------I------! ------
, t ,i 5,77; 17,58; 33,24
~··=~===========!======!=====~I======
, 1 ti l,O' 3,3 j
1 1
1 1,3 3,0 1 7,1 1
1 1 l , t
1 2,2°1 6,52 1 8,30j 1,61j
1 l ' 1 1! 0,33 1 1,02i 0,49 1369,6 1
1 ! 1 1 1
------------,------ ------1------ ------1------ ------
iS0~me Cations , 4,831 13,84! 22,79
! c, ..,=============! ::===a=! ======! ======
Numéro 101 102! 103 1 104 1 i05b j 106a ! 106b ! 107!---------------I------!------l------ ------1------ ------I------!------!
lTempéraLure 25,2 ! 28~0! 23,6 28,6! 26,0 25,8! 26,5 1 2G,& !
:---------------- ------1------1------ ------!------ ------!------I------!
6,8 ! 5,9! 5~25t 5,3 ~
------1------ ------,------I------!
39500 ! ) 780 ) 520 15 10 1 1540
------1------ ------1------1------1
13,0! 12,0 18,4 6,1 21,0
!
(\ 1 1,6 0 0 0
! 1 1 1 ! 1Si02 ! 39,4 ! 44,2 ! 47,2 13,0 1 42,0 1 32,93 55,f) 55,6
\Hinéralisation !445 ! 1335 !2240 20065 ! 108O ! 15 15 .485 16,25
! ! 1 ! 1 1
··-.:::.:·.:=·~==:z:=a=a==-====-=-=====--===------=-=---====-==-=-===-===-=-==:::-._--~:-~:-: :"~ ...
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====~==========-===============================.=.=.===================
1 Numéro 108 1109 110 1111 ! 112 1113 1114 115 1
1--------------- -----0-1------1------1------1------1------+------1------1
!Température 23,4 1 29,0 1 25,0 ! 21,0 1 21,0 1 23,8 1 24,4 ! 49,0 !
1--------------- ------I------I------!------I------I------!------I------I
1 pH 6,6! 6,5! ! 1 6,25! 6,4 1 4,0 1 6,2 1
1--------------- ------!------I------!------!------I------I------I------!
!Conductivité 14718 16700 1555 !17700 11800 !1115 ! 46 19500 1
!---------------I------!------!------!------I------I------!------I------I
1 HC0 3 ! 46,0 1 57,0! 6,8! 130 ! 25,0 1 14,0! 0,4 1 32,0 11---------------1------1-------1------1------1------+------1------1------1
1 C0 3 1 ° 1 0 1 0,4 1 23 10! ° ! 0 1 ° 1I---------------!------!------I------I------!------I------1------1------1
1 Cl 128,2! C ! 0,16! 7 ! 0,201 0,941 ,),061 59,5 !! ! ! 0__ 1 ! 1 !_-----!------I------I
1 S04 l 'f ! 0,53! ° ! 24 1 T 1 0,021 T 1 0,841
I---------------I-------I------!------!------I------I------I------!------I
!Somme Anions ! 74,2 157,53! 7,36! 184 1 25,201 14,961 0,461 92,341
I===============!=~====I=~=====I======!======I======!======!======!======I
1 Ca 1 5,2112,8 1 1,01 1,81 7,11 1,41 ! 8,51
!---------------I------I------!------!------!------!------!-}0,05!------1
! Mg ! l ,3 ! 2°,ï ' 1 , 4 1 T ! 3 ,9 1 2 ,45 1 ! 4 , 3 1
1---------------1------1------ ------!------I------I------I------I------I
1 Na ! 50 !13,8 5,4! 240 1 4,341 1,521 2,081 65,2 1
!---------------!------!------ ------!------I------!------ ------!------!
1 K 0,46i 0,36 0,71 T ! 0,361 1,38 1,64! 1,74!
I---------------!------!------ ------1------1------1------ ------!------!
1Somme Ca t ion s ! 56, 96 147 , 66 8 , 5 124 l ,8 ! 15 , 70 1 6 , 75 3 , 77! 79, 74 1
t~===~=G=a======t====~=I=~==== ======l======l======!==s=== ======I======!
1 Si0 2 ! 30,0 !32,40I---------------! o ! -_ _-
IMinéralisation ! 5090 ! 4340
! I!
21,3114,20131,20125,80
------I------I------!------
620 ! 155451 1830 1 1030 .
1 1 1 1
8,601 26,6 !
------!------1
1 5890 !
1 1
=======.==================~=============================================
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~~~:~======================c======================.===.==================~
Numéroi---------------
! Tc'"lpérature
!Conductivitê
------ ------
1445 2000
------ ------
20,5 24,5
------ ------
0 0
------ ------
z========_===================================_===========================
========~======================c================a====================~
° 0,3 0 0 1 0 0
-------- -------!------- -------1------- ----------
O~24 0,4 1 0,18 546 1 270,5 600
-------- -------1------- -------1------- ----------
T 9,8! T 0,131 0,14 0,15
-------- -------1------- -------!-------I---~------!
8~24 14,8 1 26,68 ! 276,14 623,65 !
==-===== ======_1======= =======1=;===== ==========!
! 1,251 0,80! 6,5 1,1 6,0 1
--------1-------1------- -------1------- ----------1
0,95! 0,361 12,0 1 0,85 8,0
--------I-------!-------I-------I------- ----------
4,69 1 14 ! 0,17! 401,1 1 122,6 567,7
--------I-------I-------!-------!-------I----------
4,10 1 0,9! 0,151 1,98! l,50! 0,66
--------I-------I-------I-------!-------!----------
10,99 1 16,06! 18,821 ! 126,051 582~36
1 Numéro ! 124!----------------!--------
1 Température ! 35,0I----------------!--------
1 pH 1 5, 71---------------- --------
1 Conductivité 755!---------------- --------
125 1 126 128 129 1 130
-------I-------/-------I-------I----------!
1 HC0 3.!------------~---
1 C0 31----------------
! Cl1----------------
! 5°4!----------------
Somme Anions
?================
Ca
?----------------
Hg
!----------------
Na!----------------
K1----------------
Somme Cal ion s
8,0
27,0
1500
4,3
24,8! 28,0! 25,4 1 27,6 1
-------!-------!-------I----------!
6,15! 6,7 1 ! 6,5 1
-------!-------I-------!----------I
1820 !51fJOO !25500 1 63400 1
-------1-------1------- ----------
26~5 ! 5,5 23~5
------- -------!------- ----------
-::'::,"==============
! Si0 2!----------------
! Hinéralisation
====·==·J=======!=====-~I-·==·==!==·==·=!==========.
74,4 ! 30 1 19,0 1 14,8 1 12,0! 24,6 1
--------I-------!-------I-------!-------!---------o-!
805 ! 1135 1 1910 1 1 ]2850 ! 36045 !
==~~===========================.====================== ================
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A N N S X E III
EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DES TERRITOIRES DU CAMEROUN
.__.-
DU 15 JUILLET 1928 p. 465 ; 466.
50
Eau de Baré. Prétexte d'un futur sanatorium.
Baré est à J4 km de Nkongsamba. Clirrat doux et régulier. Altitude
850 m el bans doute tonique en raison de cette altitade.
Soarce. Eau tempérée (25°C) émergeant de terrains à calcite, se trou-
vant à la lirrite de terrains volcaniqaes el de terrains sédimentaires. Dé-
bit par 24 h 7500 litres. Terrpératare de l'air: 26 oC.
ANALYSE
Pate de prélèvement: JO ma~ 1928.
1. CAR~CTE~.ORGA~Q~~~~qE~.Aspect légèrement opalescent. Limpidité
bonne sapérieare à 0,30 m aa turbidirnètre. Coule~ ; incolore. Od~~E-~
froid: nulle Odeur à chaud: nJlle. ~~~ aigrelette, alcaline nette et
crayeuse marquée. Dépôt: d'oxyde de fer abondant. Conservat~on (3 jours
à 38°) bonne (nouveaa dépôt après filtration).
II - CARACTERES C~IMIQUES
Action des acides : effervescence. Action de la chaleur
(précicité de C0 3 , Ca).
Réaction au tournesol : alcaline
Trouble
Acidité ioniqae
Alcalinité ionique (après ébullition)
Matière organiqaes miliea acide
Matière organique milieu alcalin
Ammoniaque libre ou combiné
Ammoniaque albumunoldique
Nitrale
Nitrite
Résidu sec total
Résidu permanent
Pe rte au rouge
Degré hydrotimétrique total
"
"
Chlorures
Sulfates
"
"
après oxalate NH 4
permanent
pH = 6,5
pH = 8,0
4,9 mg/l
3,4 mg/J.
0,044 mg/l
0, J J 6 mg/l
0,449 mg/l
0,028 mg/l
9JO,0 mg/l
760,0 mg/l
J50,0 mg/l
a = 52 0
b = J 6 0
c = 16°
805
500
JO,53 mg/l
T
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Bicarbonate de cha~x
" de magnésie
" de soude
Chlorures (K, Na, Mg)
Acide carbonique
n - ANALYSE DES GAZ
Acide carbonique
Oxygène
J:zote
Gaz rares et radioactifs
V !.~M~~MIC..R0SCOPIQUE
Oxyde de fer hydraté gé1aLineux.
625
12,59
13,20
10,53
150 cc
140 cc
4 cc
12 cc
à voir.
mg!l
mg!l
mg!l
VI - EXAMEN BACTERIOLOGIQUE à faire sur place
VII - CONCLUSIONS
VIII - REMARQUES :
L'ea~ de Baré esL une eau minérale tempérée se classant
parmi la catégorie des ea~x ferro-bicarbonatées cal ci-
ques.
1) L'eau de Baré est une eau ferrugineuse qui abandonne sponLan~­
ment son fer; le dépôt de cet é1é~ent a lieu sous l'influence
de l'oxydation du co11oIde humique qui flocule en se minérali-
sant. L'eau de Baré a ce point de commun avec toutes les autres
eaux du territoire émergeant de terrains volcanique à latérite.
Après filtration, le fer flocule à no~veau, ce qui est une
preuve de son existence à l'état ferreux et organique crénate,
approcrénate ; les réactifs ordinaires du fer, le tanin excepté,
ne révélant aucunement la présence du fer.
2) L'analyse pré1ireinaire n'ayant pu être faite sur place, il est
à croire q~e la q~antité d'acide carbonique est bien supérie~re
à 150 cc par litre et sans doute voisine de 1080 à 2000 cc.
3) La quantité é1ev~e de reatière organique, d'ammoniaque, la pré-
sence de nitrates et de nitrites en font une eau iFopropre à la
consommation. Les nitrites notamment sont des poisons ce11u-
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laires actifs et redoutables. Il est à pr~sumer que les causes
de souillure de l'échantillon exa~in~ sont accidentelles et
faciles à éviter par an captage et en aagmentant le périmètre
de protection.
4) Le d~bit déjà trp.s i~portant~ poarrait être doublé par un cap-
tage bien compris.
5) La minéralisation de l'eau de Earé rappelle celles des eaax
de Pougues de St Galmier, de Bourbon-Lancy~ de Condillac, de
Bondonneau~ etc •••
6) Il n'est pas douteux qu'elle puisse agir sur la santé. Noas ne
pensons pas que les dérivés du fer (crénates~ etc ••• ) qui ré-
sultent de la d~composition de l'humus sous l'influence Ge
fermentations spéciales~ puissent être nuisibles à l'organisœe
si les autres causes de souillure sont évitées.
7)Les cas pour lesquels l'eau de Earé pourrait être prescrite
apparaîssent nombreux anémie~ hyposthénie~ neurasthanie~
scrofule, prétuberculose (méthode de recàlcification de Fer-
rier) dyspepsies, maladies du foie et des reins~ entérites~
intoxications gastro-intestinales, affections de l'utérus,
arthritisme, diabète~ etc •••
Elle peut être employée comme eau de table et pour l'hydrothé-
rapie. Son action physiologique sera à mettre au point ; on peut y recher-
cher l'action cholagogue~ améliorante pour la composition du sang~ ou modi-
fiante dû chimisme gastique.
Les contrindications ne seront pas perdues de vue. Il y a là,
semble t-il en germe, l'idée d'un sanatoriu~ pour coloniaux fatip.ués ou
convalescents~ qu'il serait possible de construite à peu de frais~ les dé-
penses étant rapidement amorties.
Le clinat de Barê, le charme du pays~ les sites pittoresques,
les conditions climatiques parfait~s apporteraient des éléments appr~cia­
bles qui jastiferaient la création d'un sanatorium.
En vérité, nous croyons à un avenir brillant pour l'eau de Earé.
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